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pada Karyawan Perempuan yang Sudah Berkeluarga” skripsi sarjana
strata 1 Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
ABSTRAKSI
Work life balance adalah keseimbangan antara kehidupan personal
dengan pekerjaan. Perempuan sekarang tidak hanya menjalani peran
sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga membantu suami untuk mencari
nafkah. Berdasarkan data yang peneliti temukan tidak banyak pekerja
perempuan memiliki jabatan yang tinggi, tingkat turn over pada perempuan
juga tidak sedikit. Sehingga peneliti ingin melihat hubungan antara work
life balance dan retensi pada karyawan perempuan yang sudah berkeluarga.
Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan
menggunakan 70 subjek. Dengan kriteria perempuan, sudah berkeluarga,
dan bekerja di perusahaan. Teknik sampling yang digunakan adalah
accidental sampling dengan menggunakan skala retensi dan work life
balance. Hasil pengolahan data menunjukan work life balance
mempengaruhi retensi dengan nilai sig=0.000 (p<0.05) yang menyatakan
bahwa ada hubungan antara kedua variabel tersebut.
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vLinggawatie (2014). “Correlation between work life balance and employee
retention in women who are married”. Undergraduate Strata 1 Thesis,
Widya Mandala Catholic University, Faculty of Psychology.
ABSTRACT
Work life balance is a balance between personal life and work life.
Now, women not only do a housewife job, but they help their husband to
earn a living by doing a job. Based on data that researchers find not many
women have a high position, and rate turn over in women not little. So
researcher want to know correlation between work life balance and
employee retention. This thesis using quantitative method and use 70
subject. Characteristic of the subject is women, already married and have a
child, working in the company. Sampling technic researchers use is
accidental sampling and use retention scale dan work life balance scale. The
data processing show the value of work life balance affects retention is
sig=0.00 (p<0.05) which states that is a relationship between both variables.
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